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Останнім часом зростає споживання та виробництво полімерів, для 
виробництва яких застосовують наповнювачі, одним з найбільш популярних і 
дешевих є хімічно осаджений карбонат кальцію. Хімічно осаджений карбонат 
кальцію застосовується в якості наповнювача у виробництві паперу, гумотехнічної та 
кабельної продукції, пластмас, лакофарбових матеріалів, сухих будівельних сумішей, 
штукатурок. Більш чистий продукт застосовують у фармацевтичній промисловості. 
Окрім матеріальних витрат для обчислення собівартості продукції важливо 
визначити й енергетичні витрати, значна кількість яких визначається на стадії 
фільтрації однією з важливих технологічних характеристик осадів - опором 
фільтрації. 
Були проведені дослідження процесу фільтрації, отриманих осадів хімічно 
осадженого карбонату кальцію. Для досліджень використовувалася лабораторна 
установка, що працює при постійному тискові.  
Отримані результати (рис.1) оброблялись графічно, було визначено константи 
фільтрації К=3,61·10-6; С=0,0483.  
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Таким чином, процес осадження карбонату кальцію з розчину нітрату кальцію 
описується наступним рівнянням фільтрації: 
Питомий об’ємний опір осаду складе r0=2,63·10
16м-2. 
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